












关键词 文化记忆 表征符号 互文性 影像建构
Abstract Through different media carriers and symbol systems，cultur-
al memory selects，stores and transmits historical experiences of society or
collective within the value framework of social culture，and shapes the cultur-
al psychology of society or collective in the historical dimension. The cultural
characteristics of film such as visual character，motility，materiality and so-
ciality enable it to represent the “cohesive structure” in cultural memory
through visual symbols，and become an important medium for recording cul-





single closed cultural practice for the representation of cultural memory，but a
dynamic intertextual structure and dialogue system. While representing cultur-
al memory，the image is also constructing cultural memory.
Key words cultural memory representation symbol intertextuality
image construction





去。”① 阿拜·瓦尔堡也在 20 世纪 20 年代对记忆进行研究，他从艺术史的
角度出发提出了“集体图像记忆”的观点，并将其扩充为 “社会记忆”。20












稳定和传达那个社会的自我形象。在过去的大多数 ( 但不是全部) 时间内，


















































编码 象征性编码 字母、语言编码 非语言编码、人工语言
存储 受人类记忆的制约 通过文本语言的过滤 不受过滤，不受限制的记录可能性
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赵静蓉: 《文化记忆与身份认同》，生活·读书·新知三联书店，2015，第 42 页。
现象，这种符号化的建构过程就是文化表征的过程。霍尔在论述表征时写
道: “在文化中的意义过程的核心，存在着两个相关的 ‘表征系统’。通过























一种最基本的工具 ( 或媒介) 。”② 在符号化的表征中，视觉媒介以其视觉直
观性与视觉思维性成为符号系统内重要的表征类型之一。电影作为视觉符
号文化表征最重要的表现形式之一，即是通过视觉符号的文化表征来建构









































〔英〕斯图尔特·霍尔: 《表征: 文化表征与意指实践》，徐亮、陆兴华译，第 8 页。


















评家朱丽娅·克里斯蒂娃建立了 “互文性” ( intertextuality) 理论，克里斯
蒂娃对此理论曾经做过如下阐释: “在文本的对话空间中，受话者仅作为话
语本身而存在。它融入与作者本人的书写形成对照的他话语 ( 他文本) ; 于
是，横向轴 ( 主体———读者) 和纵向轴 ( 文本———语境) 汇聚一处共同揭
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改变集体记忆的形式 ( 例如文字可以促成一个文化存储记忆的形成) ，但是
记忆文化所面对的挑战也可以促进新的媒介工艺的产生，主要是促成其接
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① 〔法〕米歇尔·福柯: 《反怀旧》，《宽忍的灰色黎明》，李洋等译，河南大学出版社，2014，
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